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1 L’ouvrage est consacré au choix de la langue et à l’alternance codique (code switching) au
sein de la communauté azérie de Téhéran et comprend deux études menées avec des
méthodologies distinctes. La première est une macro-étude quantitative basée sur des
questionnaires et des enquêtes effectuées auprès de certains membres de la communauté
en question. La seconde est une micro-étude qualitative sur des interactions verbales,
avec des concepts théoriques forgés par le modèle de l’analyse conversationnelle.
2 Les  résultats  de  l’enquête  révèlent  un  processus  d’évolution  vers  le  monolinguisme
persan  à  l’échelle  de  la  communauté.  La  rapidité  du  processus  dépend  de  plusieurs
facteurs sociologiques. Toutefois,  la forte démographie de la communauté azérie rend
improbable  un  changement  linguistique  définitif  et  rapide.  On  constate,  en  effet,
parallèlement au processus de l’adoption du persan au détriment de l’azéri, un processus
inverse de la restauration de la langue et de la culture azérie à l’initiative d’une partie de
la communauté. Quant aux pratiques individuelles, l’alternance codique apparaît comme
un choix linguistique marqué dans divers contextes argumentatifs ou narratifs.
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